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Naile AkmcTnın resim sergisi Ümit 
Y aşar ^ anat Galerisi’nde (
‘İnanmadığımı
aslayapmadım’
ültür Servisi- Naile Akıncı’nın resim sergisi Ümit Yaşar
Sanat Galerisi’nde sürüyor. “İstanbul ressamı” olarak ta­
nımlanan ve oluşturduğu“Eyüp çeşitlemeleri” ile anılan sanatçı 
için, geçen yıl düzenlenen retrospektif sergisi nedeniyle “Eyüp’le 
Zaman 1953-1993”başlıklı bir kitap da yayınlanmıştı. Naile 
Akıncı’nın bu sergisinde İstanbul, Eyüp, Ekinlik adası, Marma­
ra adası. Altınoluk ve Akçay resimleri yer alıyor.
Naile Akıncı yapıtlarında 
temel konuyu oluşturan 
Eyüp semtinin “mistik at­
mosferiyle” kendisini çok et­
kileyen bir yöre olduğunu 
belirtiyor. Ancak, kullandığı 
teknik gibi konunun da sa­
dece bir araç olduğunu vur­
guluyor:
“İster atölyemde, ister 
doğanın karşısında kalmak 
suretiyle, Eyüp’ten yaptığım 
tüm yorumlamalarımda ve 
diğer yapıtlarımda, her za­
man konuya saplanıp kalma­
maya özen gösterdim, konu 
benim için daima bir hareket 
noktası olarak kaldı. Kırk 
yılı aşkın bir süredir, ısrarla 
bu çeşitlemeleri oluşturur­
ken, adeta kendi kendimi sı­
nayarak öznel bir yoruma 
ulaşmayı, tekrarı değil kendi 
plastiğimi aşmayı hedefle­
dim. ”
Eleştirmen Turgay Gö­
nenç tarafından “ 1952 ku­
şağından, ödün vermeden res­
mini sürdüren sayılı sanatçılardan biri olarak” nitelendiriliyor 
Naile Akıncı: “Ödün vermeme ile, belirli bir sanat akımına tüm 
özelliklerini tatbik ederek bağlanmamayı, sürekli değeişen akı­
mlara kapılmamayı, sadece bana ait olan ile yetinmeyi ve kendi 
benliğimi koruyarak gelişim ve değişimi gerçekleştirmeyi hedefle­
dim. Samimiyetle belirtebilirim ki, gerektiğinde objektif ve süb­
jektif koşullar ile ama en çok kendi kendim ile, mücadele ederek 
geçirdiğim sanat yaşamımda inanmadığımı asla yapmadım.”
Eserin çizgisel yapısının, kompozisyon düzeninin ve çizgisel 
sağlamlılığının en belirgin endişelerini oluşturduğunu dikkat çe­
ken sanatçı, yapıtlarında öncelikle çizgisel kompozisyon üzerin­
de durduğunu ve her aşamada bunu denetlediğini belirtiyor. 
Bunların yanısıra plastik sanat yapıtlarının çağın estetiği ile çe­
lişmemesi ve kişisel yorumun ön planda tutulması gerektiğine 
inanıvor.
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